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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Решение сложнейших проблем по обеспечению расширенного вос-
производства в стране неразрывно связано с привлечением инвестиций, иг-
рающих важную роль как на макро, так и на микроуровне. 
Формирование оптимальной и эффективной структуры источников 
финансирования инвестиций в Республике Беларусь зависит и инвестицион-
ная активность всех субъектов инвестиционной деятельности. 
Учитывая важность инвестиций для инновационного развития эконо-
мики страны субъектов хозяйствования, в высших учебных заведениях эко-
номического профиля введена дисциплина «Организация финансирования 
инвестиций». Изучение данной дисциплины позволяет вооружить студентов 
теоретическими и практическими знаниями в области финансирования ин-
вестиционной деятельности. Этим определяется необходимость и актуаль-
ность изучения дисциплины «Организация финансирования инвестиций» 
студентами специальности «Финансы и кредит». 
Дисциплина «Организация финансирования инвестиций» даёт воз-
можность студентам специальности «Финансы и кредит» овладеть теорети-
ческими и практическими знаниями по вопросам сущности и классификации 
инвестиций, организации финансирования и кредитования инвестиционной 
деятельности. 
Целью дисциплины «Организация финансирования инвестиций» - яв-
ляется овладение студентами основами инвестиционного проектирования, 
методами расчёта экономической эффективности инвестиционных проектов, 
порядком организации финансирования инвестиционной деятельности. 
Задачей дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с основами инвестиционной деятельности и 
инвестиционной политикой Республики Беларусь; 
- усвоение студентами классификации инвестиций, порядка формиро-
вания инвестиционных ресурсов; 
- анализ бизнес-планирования инвестиционного проекта, источников 
финансирования инвестиций; 
- овладение студентами методикой расчёта эффективности инвести-
ций, основанной на дисконтировании денежных поступлений; 
- формирование у студентов умений и навыков расчёта эффективности 
инвестиционных проектов и составления их бизнес-планов. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким курсам, как «Финансы организаций», «Рынок ценных бу-
маг». 
В результате изучения  дисциплины: 
Студент должен знать: 
- законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие инве-
стиционную деятельность в Республике Беларусь; 
- виды и типы инвестиций; 
- показатели расчёта эффективности инвестиций; 
 - формы и источники финансирования инвестиций. 
Студент должен уметь: 
- оптимизировать источники финансирования инвестиций; 
- рассчитывать показатели эффективности инвестиционного проекта; 
- применять действующее законодательство Республики Беларусь при 
осуществлении инвестиционной деятельности. 
Студент должен владеть: 
- методами расчёта эффективности инвестиционного проекта; 
- методами определения рисков инвестиционных проектов 
- методикой анализа и отбора инвестиционных проектов. 
Дисциплина вузовского компонента «Организация  финансирования 
инвестиций» изучается студентами 4 курса специальности 1-25 01 04 «Фи-
нансы и кредит». Общее количество часов – 52; аудиторное количество ча-
сов — 34, из них: лекции — 14, практические занятия — 14, самостоятель-
ная управляемая работа студентов (СУРС) - 6. Форма отчётности — зачет. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИОН-
НАЯ ПОЛИТИКА 
 
Сущность инвестиций, их роль в рыночной экономике. Факторы, влияю-
щие на объем инвестиций. 
Классификация инвестиций. Характеристика видов инвестиций. 
Законодательство, регулирующее инвестиционные отношения в Респуб-
лике Беларусь. 
Инвестиционная деятельность: понятие и субъекты. Объекты и формы 
инвестиционной деятельности. 
Концессия как новая форма инвестиционной деятельности, ее организа-
ция. Виды концессионных договоров, их условия. 
Инвестиционный договор как инструмент привлечения инвестиций в ре-
альный сектор. 
Инвестиционная инфраструктура, ее значение. 
Государство как активный участник инвестиционного процесса. 
Государственные гарантии прав инвесторов и защита инвестиций в Рес-
публике Беларусь. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в рыноч-
ной экономике. Необходимость и цели регулирования. Формы и методы госу-
дарственного регулирования инвестиционной деятельности в Республике Бела-
русь. Усиление экономических методов регулирования. 
Инвестиционная политика государства: ее содержание, цели, значение. 
Основные направления современной инвестиционной политики Республики 
Беларусь. 
 
ТЕМА 2 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Понятие инвестиционного проекта, его состав и значение. Разрешитель-
ная документация на проектирование и строительство объектов. 
Стадии разработки и реализации инвестиционного проекта. Усиление ро-
ли прединвестиционных исследований в условиях рыночной экономики. 
Стадии проектирования: одностадийное и двухстадийное проектирова-
ние. 
Сметная документация — основа определения цены строительной про-
дукции. Виды сметной документации. Сметные нормы и цены, индексы изме-
нения стоимости строительно-монтажных работ. 
Государственная экспертиза разработанных инвестиционных проектов, 
значение и порядок проведения. Экологическая экспертиза проектов. 
Государственная комплексная экспертиза инвестиционных проектов, 
Претендующих на государственную поддержку. Цель и порядок проведе-
ния комплексной экспертизы. Критерии оценки инвестиционных проектов. 
 Особенности проведения государственной научно-технической эксперти-
зы. 
Утверждение и переутверждение инвестиционных проектов по капиталь-
ному строительству. 
Финансирование проектно-изыскательских работ. Источники финансиро-
вания. Расчеты между заказчиками и проектными организациями за выполнен-
ные работы. Экономическая ответственность за качество выполненных проект-
ных работ. 
 
ТЕМА 3 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Экономическое содержание источников инвестиций. Их классификация. 
Первичные и вторичные источники. Структура источников, ее изменение в 
условиях перехода к рыночной экономике. 
Бюджетные инвестиционные ассигнования. Их целевое направление и 
порядок выделения. Виды государственной поддержки инвестиционных проек-
тов. 
Инновационные и другие целевые бюджетные фонды, используемые на 
финансирование инвестиций. 
Собственные средства и внутрихозяйственные резервы инвесторов как 
основной источник финансирования инвестиционной деятельности. 
Заемные средства инвесторов: банковские кредиты, бюджетные ссуды, 
бюджетные займы, облигационные займы, другие средства. 
Привлеченные финансовые ресурсы: средства поступившие от продажи 
акций, паевые и иные взносы юридических и физических лиц в уставный фонд 
инвестора, средства, поступившие в порядке долевого участия в строительстве 
объектов, благотворительные взносы. 
Денежные средства населения. Иностранные инвестиции, их направле-
ния. 
Лизинг и его значение в инвестиционной деятельности субъектов хозяй-
ствования. 
Форфейтинг как особая форма финансирования инвестиционных проек-
тов. 
Формирование источников для финансирования инвестиционной дея-
тельности на уровне регионов. Субсидии и субвенции из вышестоящего бюд-
жета. Поступления от проведения местных облигационных займов. 
 
ТЕМА 4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Экономическая эффективность инвестиций: понятие, значение, методы 
оценки. 
Статические (простые) методы оценки эффективности инвестиций в ос-
новной капитал. Используемые показатели, методика их расчета, недостатки 
статических методов. 
 Методы дисконтирования. Особенности инвестиционной сферы, учиты-
ваемые при расчете показателей эффективности проектов в условиях перехода 
к рыночной экономике. Дисконтирование затрат и доходов по инвестиционно-
му проекту. Определение дисконтной ставки. Расчет и оценка денежных пото-
ков по проекту. Чистый денежный поток. 
Основные показатели, используемые для оценки эффективности инвести-
ционных проектов: чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности 
(доходности), срок окупаемости проекта, внутренняя норма доходности и др. 
Содержание показателей, методика их расчета. 
Оценка финансовой устойчивости компании, реализующей проект. 
Отбор инвестиционных проектов для реализации. Косвенные факторы, 
влияющие на эффективность проекта. 
Инвестиционные риски, их виды и способы снижения. 
 
ТЕМА 5 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
 
Сущность капитальных вложений, их роль. Связь и различие понятий 
«капитальные вложения» и «инвестиции», «капитальные вложения» и «основ-
ные фонды». 
Структура капитальных вложений и направления ее совершенствования. 
Роль капитального строительства в инвестиционном процессе. 
Организационные способы строительства, их характеристика. 
Развитие рыночных отношений в строительном комплексе республики. 
Новые предпринимательские структуры. Стимулирование экспортной деятель-
ности строительных предприятий. Возведение объектов на продажу. Строи-
тельство «под ключ». 
Подрядные торги на строительство объектов. Цель их проведения. Виды 
подрядных торгов. Порядок их организации и проведения. 
Современное состояние инвестиционной сферы в Республике Беларусь. 
Причины, сдерживающие инвестиционную активность. Инфляция и инвести-
ции. 
Активизация инвестиционной деятельности как условие устойчивого 
экономического роста страны. «Национальная программа привлечения инве-
стиций в экономику Республики Беларусь на период до 2010 года» о механиз-
мах стимулирования инвестиционной активности. 
 
ТЕМА 6 БАНКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ РЫНКЕ 
 
Инвестиционный рынок: понятие, сегменты рынка, направление разви-
тия. 
Содержание инвестиционной деятельности коммерческих банков, ее осо-
бенности в условиях перехода к рыночной экономике. Ведущие банки респуб-
лики на инвестиционном рынке, их цели и задачи. 
Операции коммерческих банков по финансированию инвестиционных 
 проектов, вложению средств в ценные бумаги, недвижимость, имущественные 
права, драгоценные металлы и предметы искусства, приобретению инвестици-
онного имущества для передачи его в финансовый лизинг и др. Общая характе-
ристика инвестиционных операций коммерческих банков. 
Долгосрочные инвестиции банков в уставные фонды других юридических 
лиц. 
Инвестиционная политика и инвестиционный портфель коммерческого 
банка. Управление инвестиционным портфелем. 
 
ТЕМА 7 КРЕДИТОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Банковский кредит как источник финансирования инвестиций, его пре-
имущества. 
Усиление инвестиционной ориентации банковской системы. 
Банковские ресурсы для инвестиционного кредитования. 
Объекты и условия инвестиционного кредитования. Критерии отбора 
проектов для кредитования. 
Предоставление, сопровождение и погашение инвестиционного кредита. 
Документы, представляемые в банк для получения инвестиционного кредита. 
Экспертиза банком инвестиционного проекта, оценка эффективности 
проекта и целесообразности его кредитования. 
Особенности организации кредитования инвестиционных проектов в 
иностранной валюте. 
Консорциальное кредитование инвестиционных проектов, его организа-
ция. 
Синдицированное кредитование инвестиционных проектов, его особен-
ности. 
Кредитование инвестиционных проектов за счет средств иностранных 
кредитов, привлекаемых под государственные гарантии. 
Порядок получения платежной гарантии правительства Республики Бела-
русь и иностранных кредитных ресурсов. 
Критерии отбора инвестиционных проектов для финансирования за счет 
средств иностранных кредитов. Использование и погашение иностранного кре-
дита. 
Особенности кредитования инвестиционных проектов за счет ресурсов 
Европейского банка реконструкции и развития. 
Проблемы и перспективы инвестиционного кредитования в Республике 
Беларусь. 
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1 Инвестиционная деятельность и инвести-
ционная  политика 
2 2 - 2    
1.1 
 
1.2 
1.3 
Сущность и роль инвестиций и инвестицион-
ной деятельности. 
Классификация и типы инвестиций 
Инвестиционная политика, её сущность и 
направленность 
     [1] 
[2] 
[3] 
[6] 
[10] 
[14] 
[15] 
 
2 Инвестиционное проектирование 2 2 - -    
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
Понятие инвестиционного проекта и его жиз-
ненный цикл 
Государственная экспертиза инвестиционных 
проектов, порядок их утверждения 
Финансирование проектно-изыскательских 
работ 
     [1] 
[2] 
[5] 
[6] 
[10] 
[14] 
[16] 
[19] 
 
3 Источники финансирования инвестицион-
ной деятельности 
2 2 - -   Письменное 
тестирование 
 3.1 
 
3.2 
3.3 
 
Стратегия формирования инвестиционных 
ресурсов 
Источники финансирования инвестиций 
Оптимизация структуры источников форми-
рования инвестиционных ресурсов 
 
     [1] 
[2] 
[3] 
[7] 
[10] 
[16] 
  
4 Эффективность реальных инвестиций 
 
4 2 - -   Контрольная. 
работа 
4.1 
 
4.2 
4.3 
 
4.4 
Экономическая эффективность инвестиций: 
понятие, значение и методы оценки 
Будущая и текущая стоимость денег 
Статические (простые) методы оценки эф-
фективности инвестиций 
Динамические методы оценки эффективности 
инвестиций 
     [1] 
[2] 
[6] 
[7] 
[8] 
[10 
[12] 
[17] 
 
5 Инвестиции в основной капитал 
 
- 2 - 2    
5.1 
 
5.2 
 
5.3 
Понятие капитальных вложений и капиталь-
ного строительства 
Порядок организации подрядных торгов на 
строительство 
Проведение подрядных торгов на строитель-
ство объекта 
     [2] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 
 
6  Банки на инвестиционном рынке 2 2 - -   Письменное 
тестирование 
6.1 
 
6.2 
6.3 
Понятие инвестиционного рынка и его струк-
тура 
Изучение инвестиционного рынка 
Инвестиционная деятельность коммерческих 
банков 
     [2] 
[3] 
[4] 
[6] 
[7] 
[9] 
 
 [10] 
[14] 
7 Кредитование инвестиционных проектов 2 2 - 2   Контрольная 
работа 
7.1 
 
7.2 
 
7.3 
 
Банковский кредит – источник финансирова-
ния инвестиций 
Предоставление, сопровождение и погашение 
инвестиционного кредита 
Консорциальное и синдицированное креди-
тование инвестиционных проектов 
     [2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[8] 
[9] 
[10] 
[19] 
 
 Всего: 14 14  6    
 
 
  
 
 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Перечень практических занятий 
 
1. Инвестиционная деятельность и инвестиционная  политика; 
2. Инвестиционное проектирование; 
3. Источники финансирования инвестиционной деятельности; 
4. Эффективность реальных инвестиций; 
5. Инвестиции в основной капитал; 
6. Банки на инвестиционном рынке; 
7. Кредитование инвестиционных проектов. 
 
Формы контроля знаний 
 
1. Контрольные работы 
2. Тестовые задания 
 
Темы тестовых заданий  
 
1. Источники финансирования инвестиционной деятельности; 
2. Банки на инвестиционном рынке. 
 
Темы контрольных работ  
 
1. Эффективность реальных инвестиций; 
2. Кредитование инвестиционных проектов. 
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